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PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM 
RELATIF DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO 




 Pemecahan saham merupakan kosmetika saham atau tindakan yang tidak 
memiliki nilai ekonomis yang seharusnya tidak merubah harga saham. Namun sebagian 
peneliti menyimpulkan bahwa pemecahan saham ternyata mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap perubahan harga saham. Pemecahan saham dilakukan atas dasar dua 
teori yaitu Trading Range Theory dan Signaling Theory. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh bukti empiris mengenai dampak pemecahan saham terhadap harga saham 
relatif dan mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata return saham perusahaan 
sebelum dan sesudah stock split. 
 Data penelitian diambil dari 21 perusahaan di Bursa Efek Jakarta  yang 
melakukan pemecahan saham selama 14 hari sebelum dan sesudah pemecahan saham 
pada tahun 2006-2010. Data yang telah dikumpulkan berupa return saham, dari data 
yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan harga saham relatif sebelum 
dan sesudah pemecahan dan return saham pada masing-masing perusahaan yang 
melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis menghitung harga saham 
relatif yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Wilcoxon Signed Rank Test 
dengan confident level 95% (α = 0,05) dan teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian return saham meliputi analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis 
menggunakan paired sample test. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan stock split tidak 
membawa pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Namun khusus harga saham 
yang naik maka pemecahan saham menaikkan harga saham, sedangkan untuk harga 
saham yang turun pemecahan saham menurunkan harga saham. Selain itu hasil analisis 
rata-rata return saham pada periode sebelum dengan sesudah pengumuman ini 
memberikan dugaan bahwa kemungkinan informasi stock split belum mempunyai 
kandungan informasi yang cukup signifikan untuk dapat mempengaruhi investor dalam 
pengambilan keputusannya, maka dengan begitu pengumuman stock split tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini memberikan 
masukan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi dan tidak menjamin harga 
saham akan meningkat sesuai tujuannya. 
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